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C E D O O 
F O N S 
A. V I L A O O T 
G U D A L D I (COHÍBATE) 
E D I J O fi I A L 
Según la des ignac ión de la \¡ Asamblea, ETA, es una o rgan i zac ión Revo luc io -
n a r i a S o c i a l i s t a Vasca de L iberac ión N a c i o n a l . 
:; • J. • 
Sin embargo, nadie es s o c i a l i s t a r e v o l u c i o n a r i o porque lo proc lame. Sere-
mos r e v o l u c i o n a r i o s en la medida en que nues t ra acc idn lo sea. Seremos s o c i a l i s -
tas en la medida en que lo sea nues t ra p r á c t i c a . Y seremos n a c i o n a l i s t a s en la 
medida en que nuest ra lucha r e a l conduzca a la l i b e r a c i ó n n a c i o n a l d e l Pueblo 
Vasco. 
Se hace camino a l andar. Sabemos c u a l es e l o b j e t i v o ; la c reac ión de una 
soc iedad de hombres l i b r e s . Ahora se t r a t a prec isamente de andar. Ese camino se 
l l ama, aqu i y ahora, REVOLUCIÓN VASCA . 
Tras más de t r e i n t a aros de rep res ión f a s c i s t a (una d i c t adu ra no so lo c r u -
e l s ino e s t d p i d a ) , nos encontramos que f a l t a mucho por hacer . Y hay que ponerse 
en camino . 
Pero no bastan so lo las p a l a b r a s , es necesar io poner en juego toda la i n -
t e l i g e n c i a , toda la fuerza y toda la po tenc ia r e v o l u c i o n a r i a d e l pueb lo . Tene-
mos que o r g a n i z a m o s . Organ izac ión y propaganda son las ta reas fundamentales 
ahora. Propaganda s i g n i f i c a formación e i n fo rmac ión s este es é l o b j e t i v o de 
GUDALÜI (combate) cuyo pr imer nómero aparece en estos momentos enque la r e p r e -
s i ó n f a s c i s t a se ensafa sobre nuest ro pueb lo . 
GUUALDI, es un p e r i ó d i c o nacido en las f á b r i c a s y en los pueblos y b a r r i o s 
obreros de V izcaya . E s c r i t a pur los que v iv imos en Recalde o en Sestao, en Ba-
s a u r i o en E rand io , por los que trabajamos en a l t o s Hornos, Basconia, Cenemesa 
Echevar r ía o Nava l y e s c r i t a para noso t ros . 
Desde GUDALDl t ra taremos nuest ros problemas expondremos las op in iones de 
los comités de f á b r i c a y de b a r r i o , propondremos s o l u c i o n e s . 
- F ren te a quienes pretenden s e g u i r narcot izándonos con e l f ú t b o l y U r t a i n , 
con las h i s t o r i e t a s de So f i a y Juan C a r l o s , ocul tándonos s is temát icamente las 
verdades, ca l l ando ante las t o r t u r a s en las c o m i s a r i a s , los j u i c i c a , los a s e s i -
n a t o s , las condenas e s c a l o f r i a n t e s , ca l l ando también ante la m ise r i a de todos 
los d í a s , ante los sueldos de hambre y la congoja d e l f u t u r o , la f a l t a de dere-
chos y e l t r a b a j o de b e s t i a s . 
- F ren te a. .los que no-se avergüenzan de hab la r de d e s a r r o l l o , cuando s o l a -
mente en los b a r r i o s de B i lbao hay más de 30.000 n iños s i n escue las , o cuando 
las f a m i l i a s de las a l t a s encar tac iones t i enen que ponerse a l s e r v i c i o de los 
in te i reses de un procurador y de la " c a m a r i l l a Beyena" para que sus h i j o s puedan 
i r a la escue la . 
- F ren te a quienes encuentran normal que t rabajemos JO y 12 horas d i a r i a s 
que nos "expr iman como l imones" y cuando no valgamos para t r a b a j a r nos a r r i n c o -
nen a un lado muertos de hambre, o que, cuando protestemos por los gases nos 
a m e t r a l l e n . 
- Frente a los s i l e n c i o s GUüALDI t i e n e que s t í r nues t ra voz -la voz de los 
t r a b a j a d o r e s de buzo o de c o r b a t a , paciuos en Euskadi o emigrados, t r a b a j a d o r e s 
de las f á b r i c a s o d e l "Cor te I n g l ó s " , de Baracaldo o San Ad r i án . 
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ELPUEBLD «ASCO SON TUDAS LAS CAP AS P OH U LARES ANT10 LIGARQU ICAS Y EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA N A C I U N H L ; LÜS TRABAJADORES DE LAS FABRICAS, DE LOS BANCOS, DE LOS 
SERV ICIOS PÚBLICOS Y DE LOS CulllERCIQS. LOS ARRANTZALES Y LOS BASERR ITARRAS P 0 -
BRES. LOS PEGlUEÍOS COMERCIANTES Y SECTORES DE LMPEuUEFA BURGUESÍA INDUSTRIAL-
TODAS LAS VICTIMAS üE L PODER OLIGÁRQUICO DEL CtíftPO Y DE LA CIUDAD, HOMBRES Y MU-
JERES, EUSKALDUNES B ERDELDUNES, NACIDOS EN EUSKADI O EMIGRADOS FORMAN ELPUEBLO 
VASCO. 
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m o t i v o ; l o s ¡gas-es,, iana.:/hu&lg-a¿ u n - e s i c r i t o , una <hue lgai ;de hambre * uira r^sú'na'tfn*-'•" "J -: 
ARECHAVALEfA, "ÜRABAIlt , t ) NDARFÍO A j DRO'Z KO T ¿ ^ H Ñ D I Ü •".•.•.•*•..'... nombres 'que han 
quedado g r a b a d o s en caua uno de n o s u t r o s , en todo u 1 p u e b l o . 
Penas de m u e r t e , condenas de 20 y 30 afios por, " a s o c i a c i c f n i l e g a l " o 12 
afios p o r una h u e l g a de hambre . 
T o r t u r a s en l a s c o m i s a r i a s ;
 H a l u s , p o r r a s , e s t r a n g u l a m i e n t o s h a s t a p e r d e r 
e l s e n t i d o , t o r t u r a s de hambre y s e d , g o l p e s en c e n t r u s v i t a l e s , amenazas de muer -
t e o r e p r e s a l i a s o b r e f a m i l i a r e s , t o r t u r a s s i c o l ó g i c a s 
C o n t r o l e s , amenazas , r e g i s t r o s en la c a l l e y en. l as c a s a s . 
Ahora e s t á n e s p e r a n d o más¡de d i e z j ó v e n e s r e v o l u c i o n a r i o s condenas a muer -
t e e n c e r r a d o s en e l p e n a l de B u r g o s , sus v i d a a dependen de una c a m a r i l l a de c o r -
r o m p i d o s m i l i t a r e s o de la d e c i s i ó n de los M i n i s t r o s , p e r o , . . . ¿no def ienden t a m -
b i é n de t o d o s n o s o t r o s ? ¿De cada uno de n o s o t r o s ? S i , s i dependen de n o s o t r o s , 
s i somos capaces de m o v i l i z a r n u s , dé s e g u i r l a s c o n s i g n a s en cada momento. 
E l p o d e r f a s c i s t a , . so lo t i e n e un a r m a : l a REPREblON; l os g o l p e s y l a s me-
t r a l l e t a s , p e r o e l j u e b l o u n i d o es más f u e r t e que t o d o s l o s g u a r d i a s c i v i l e s j u n -
t o s , c o n t r a l as a c c i o n e s oe todo e l p u e b l o u n i d o l as m e t r a l l e t a s no v a l e n . 
Te leg ramas a l g o b i e r n o , p a r o s y m a n i f e s t a c i o n e s , e n c e r r o n a s en I g l e s i a s , 
b o i c o t a t o d o s l os e s p e c t á c u l o s y a l a p r e n s a . 
E S H S SON LHS ACCIONES QUE Tü Uu S DEüEMUb R E A L I Z H R 
NO 1 a l os t r i b u n a l e s m i l i t a r e s . CONTRA EL FASCISMO Y LA REP RE-
NO ! a la l ey de b a n d i o a j e y t e r r o r i s m o . S ION, LA UNION üE L PUEBLO. 
NO! a l os e s t a d o s de excep ib ión -
NO I a l a s - t o r t u r & s . : LA UNION DEL PUEBLO A T R H V E S 
NO! H L FHSCISMO. . - •• DEL FRENTE NACIONAL DET LIBERA-
NO 1 AL PODER 0 t IGARUU ICO.' " C I O Ñ - ' 
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- LA DIRECCIÓN DE LÜS TRABAJADORES EN EL FRENTE NACIONAL, ESTARÁ ASEGURHÜA 
CUANÜO LÜS TRABAJADORES TENGAN SUS V ROP IMS ü RGHN I Z H L IONES. 
J. LA UNIDAD DE TODOS ID S T R H B M J A D Ü R E S ES E L P ASO INDISPENSABLE DE SU ORGANI-
ZACIÓN. 
- LH U N I D M D DE LOS TRABAJADORES SU Lu SE CONSEGUIRÁ á T R A V E S DE LA LUCHA PRAC-
TICA. 
La c o n c j u s i ó n y la f a l t a dd unos o b j e t i v o s c l a r o s , u n i d o s a la s i t u a c i c í n 
de d i v i s i ó n en que se e n c u e n t a la c l a s c t r a b a j a d o r a en V i z c a y a , nos han i m p u l -
sado a r e a l i z a r un e s t u d i o de los CüttilTES DE EMPRESA, los c u a l e s sun c o n s i d e r a -
dos p o r n o s o t r o s como p i l a r e s b á s i c o s d e l m o v i m i e n t o O b r e r o . 
En una s e r i e de a r t i c u l o s ->ue a p a r e c e r á n en los p r i m e r o s números de GU-
DALDI , i r emos d e s a r r o l l a n d o desde un.j p o s t u r a r e v o l u c i o n a r i a , e l n a c i m i e n t o , 
s i t u a c i c í n a c t u a l y f u t u r a s t a r e a s de l os c o m i t é s Je empresa. 
P re tendemos que e s t o s a r t i c u l o s , s i r v a n p u r a a c l a r a r e l camino que la c l a -
se t r a b a j a d o r a e s t á r e c o r r i e n d o por su l i b e r a c i ó n . L i b e r a c i ó n que s o l a m e n t e se 
a l c a n z a r á en una E u s k a d i i n d e p e n d i e n t e , l i b r e y s o c i a l i s t a . 
TRABAJADORES : ETA p r o c u r a r a no queda rse sn La t s o r í a , cons ide ramos l a 
PRACTICA e l f a c t o r f u n d a m e n t a l d e l p roceso revo l u c i o n a r i o y cada uno de n u e s -
t r o s p l a n t e a m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s , s e r á pasado po r l a p rueba d e f i n i t i v a de la 
p r á c t i c a , h a s t a c o n v e r t i r l o s en r e a l i d a d e s , s i e s t a s r e a l i d a d e s r e s u l t a n t r i u n -
f a n t e s en la p r u e b a , habremos dado un paso más h a c i a l as metas que nos hemos 
p r o p u e s t o . 
S i a p e s a r de n u e s t r o s e s f u e r z o s por r e a l i z a r un e s t u d i o o b j e t i v o de los 
c o m i t é s , i n c u r r i m o s en f a l l o s y c o n t r a d i c c i o n e s , l as p á g i n a s de GUDALDI e s t á n 
a b i e r t a s a l a c r í t i c a , s u p o n i e n d o p a r a n o s o t r o s un i n c e n t i v o m o r a l cada una de 
l as que l l e g u e n a n u e s t r o p e r i ó d i c o . . 
Esperamos que a c o j á i s e s t o s a r t j i c u l o s con e l mismo e n t u s i a s m o con que n o -
s o t r o s los hemos p u b l i c a d o y que la ho ra de c r i t i c a r , t e n g á i s en c u e n t a , que 
p a r a un r e v o l u c i o n a r i o , an te todo y s o b r e c u a l q u i e r o t r a c o n s i d e r a c i ó n , l a v e r -
dad es s i e m p r e r e v u l u c i o n a r i a . 
APARICIÓN DE LHS COMISIONES DE TALLER. 
A medida que se c o n s o l i d a b a e l poder f a s c i s t a a Q. acaba r l a g u e r r a d e l 36 , 
e l s i n d i c a t o v e r t i c a l , como i n s t r u m e n t o d e l s i s t e m a f a s c i s t a i b a t a m b i é n a s e n -
tando sus p o s i c i o n e s r e a c c i o n a r i a s y o p r e s o r a s . E l f i n d e l s i n d i c a t o VERTICAL, 
no a r a o t r o que f a c i l i t a r l e a i c a p i t a l i s m o su l a b o r de e x p l o t a c i ó n . 
Los t r a b a j a d o r e s en caua una de n u e s t r a s f á b r i c a s , Íbamos tomando c o n c i e n -
c i a de la v e r d a d e r a n a t u r a l e z a d e l s i n d i c a t o f a s c i s t a . No e ran a t e n d i d a s n u e s -
t r a s r e i v i n d i c a c i o n e s p e r s o n a l e s o c o l e c t i v a s , estábamus abandonados a la v o r a -
c i d a d d e l c a p i t a l i s m o , no t en íamos n i n g u n a d e f e n s a . Veíamos que l os j u r a d o s de 
empresa y e n t r e los e n l a c e s s i n d i c a l e s a c h i v q t o s y p o l i c í a s v e n d i d o s a l c a p i -
t a l y en e l m e j o r de los casos a o b r e r o s l u c h a d o r e s , d e r r o t a d o s al nu poder s o -
l u c i o n a r n i e l más mínimo p r o b l e m a . 
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En a s t a época (años 1955-60 ) cuando com ienzan a a p a r e c e r en l as g r a n d e s empre -
sas l as Com is i ones de T a l l e r . E s t a s c o m i s i u n e s a p a r e c í a n en e l t a l l e r cuando a p a -
r e c í a a l gdn p r o b l e m a c o l e c t i v o y a l no e x i s t i r e l p r o b l e m a v o l v í a n a d e s a p a r e c e r . 
Las c o m i s i o n e s de T a l l e r e s t a b a n c o n s t i t u i d a s ! por l os o b r e r o s más l u c h a d o -
r a s de cada t a l l e r y nunca se t e n í a n en c u a n t a l as i d e a s p o l í t i c a s de l os hombres 
e l e g i d o s , s i n o s o l a m e n t e 8U c a p a c i d a d , su hon radez y su ü inamJca en l a l u c h a . 
La e l e c c i o ' n de la C o m i s i ó n da T a l l e r se r e a l i z a b a " a d e d o " , s i n n i n g u n a g a -
r a n t í a l e g a l y su f u n c i ó n e r a , da r e p r e s e n t a c i ó n de l o s o b r e r o s d e l t a l l e r a n t e 
e 1 i n o e n i e r o ( r e p r e s e n t a n t e de l os e m p r e s a r i o s ) . La c o m i s i ó n se p r e s e n t a b a la ma-
y o r í a de. l a s veces como p o r t a v o z de l a o p i n i ó n de l os o b r e r o s , nunca se tomaban 
d e c i s i o n e s p e r s o n a l e s , la c o m i s i ó n no t e n í a poder e j e c u t i v o en e l t a l l e r . E s t a 
f a l t a de un pode r e j e c u t i v o u n i d o a : 
- . N o d i s p o n e r de n i n g d n medio de e x p r e s i ó n ( h o j a s e t c . ) p a r a hace r l l e g a r h a s t a 
l os compañeros las n o t i c i a s . 
- Los z a n c a d i l l e o s e i n t r o m i s i o n e s por p a r t e d e l j u r a d o de empresa . 
- ¡La f a l t a de una v i s i ó n a m p l i a s o b r e la s i t u a c i ó n de la empresa . 
- La f a l t a de p o i i t i z a c i t í n de una a u t é n t i c a c o n c i e n c i a de c l a s e . 
Hac ían de l as c u m i s i u Q e s de t a l l e r unos i n s t r u m e n t o s i n o p e r a n t e s . P e r o a 
p e s a r de t odo e s t o l a s c o m i s i o n e s e r a n e l d n i c o meuio con que c o n t a b a la c l a s e 
t r a b a j a d o r a p a r a s o l u c i o n a r sus p r o b l e m a s . 
Los e m p r e s a r i o s , " h i c i e r o n l a v i s t a g o r d a " con e s t a s c o m i s i o n e s e i n c l u s o 
a c u d í a n a e l l a s cuaridu s u r g í a un pequeño pf iob lema en e l t a l l e r , de e s t a f o r m a 
e v i t a b a n la p é r d i d a de t i empo que s u p o n í a a c u d i r a l os b u r ó c r a t a s s i n d i c a l e s , p u -
d i é n d o s e s o l u c i o n a r e l p rob lema " d e n t r o de c a s a " . P e r o s i l o s e m p r e s a r i o s t e n í a n 
que e n f r e n t a r s e a un p r o b l e m a c o l e c t i v o ( con la p o s i b i l i d a u de una a c c i ó n p o r p a r -
t e - d e los o b r e r o s ) , a u t o m á t i c a m e n t e se d e s e n t e n d í a n de la c o m i s i ó n ; , l a d e s a u t o r i -
zaban y t r a s l a d a b a n e JV p r o b l e m a a l os t r a i d o r e s y c h i v a t o s " d e l S i n d i c a t o V e r t i c a l 
Loa o b r e r o s en e s t a s i t u a c i ó n s o l a m e n t e t e n í a n dos o p c i o n e s . » 
( a ) C o n t i n u a r l uchando s o l o s . 
- ( b ) P o n e r en manos d e l s i n d i c a t o f a s c i s t a s su r e i v i n d i c a c i ó n 
N Ü Í ma Imente se o p t a b a p o r la segunda s o l u c i ó n y la p o s i c i d n de l o s t r a b a j a -
v . j ' . j s se Ju.edaba en "aguas de b o r r a j a s " . . E l s i n d i c a t o después de- amenazar a l os 
* r a b a j ó ' d u r e s , se c r á z a b a de b razos a e s p e r a r que pasase la g a l e r n a y d e j a r l o t o d o 
como e s t a b a . Nuevamente l o s o b r e r o s c a i a n en e 1 pozo negro de l a a p a t í a , no se p o -
d í a c o n t i c u e r , t odo e s t a b a en c o n t r a . . . . 
M i e n t r a s t a n t o Jos c a p i t a l i s t a s y sus e s b i r r o s s i n d i c a l e s con la " c o n c i e n -
c i a t r a n q u i l a 1 1 p o r e l " d e b a r c u m p l i d o " , c o n t i n u a b a n f r o t á n d o s e las manos y r i é n -
dose de l os t r a b a j a d o r e s y sus p r o b l e m a s , m i e n t r a s i n g r e s a b a n unos c u a n t o s m i l l o -
nes más en sus g r a s i e n t a s c u e n t a s c o r r i e n t e s . 
Las c o m i s i o n e s oe t a l l e r a p a r t i r de l o s años 1 9 6 5 - 6 6 , son u t i l i z a d a s p o r 
l o s j u r a d o s de empresa como l ! base de c o n s u l t a " , comu una s u b - e s t r u c t u r a s i n d i c a l . 
En a l g u n a s f á b r i c a s ( M l t o s H o r n o s p o r e j e m p l o ) l a s c o m i s i o n e s y?; no son e s c o g i d a s 
"a d e d o " 3 se e l i g e n a t r a v é s de v o t a c i o n e s p r e s i d i d a s p u r e l j u r a d o de empresa y 
é s t e u t i l i z a l a s c o m i s i o n e s de t a l l e r cuando l e t r a e c u e n t a . 
Las c o m i s i o n e s de t a l l e r , que a p a r e c i ó n o s espon tí, r, a amen t e en las f á b r i c a s 
( c r e a d a s p o r la base t r a b a j a d o r a ) , como a u t u d e f e n s a a n t e l a v o r a c i d a d de l os p a -
t r o n o s , en los años 6 5 - 6 6 , e s t á n a p u n t o de d e s a p a r e c e r , de acaba r " t r a g a d a s " 
p o r l a s i n d i c a l f a s c i s t a . En e s t o s mismos años s i n embargo se empieza a n o t a r un 
cambio en e l a n q u i l o s a d o m o v i m i e n t o o b r e r o ; Una nueva s i t u a c i ó n se e s t á g e s t a n d o . 
En los p r i m e r o s meses d e l año 6B, se ven l os r e s u l t a d o s p r á c t i c o s de e s t a s i t u a -
c i ó n . HMIM NACIDO LOS C0HIITE.S DE FABRICA, e l cambio ha s i d o i m p o r t a n t e , la c l a s e 
t r a b a j a d o r a emp ieza a dar los p r i m e r o s pasos en su o r g a n i z a c i ó n - . 
SALTO CUALITATIVÜ ( De l as c o m i s i o n e s de t a l l e r a l os COMITÉS DE FABRICA) 
D u r a n t e l a p r i m a v e r a d e l 6 8 , a l e c c i o n a d o s los t r a b a j a d o r e s p o r e l e j e m p l o 
de Bandas , e n d u r e c i d o s ¡ jur las a c c i o n e s c o m b a t i v a s (cada vez más numerosas) en 
l as f á b r i c a s y r a d i c a l i z a d o s p o r la a g i t a c i ó n que se l l e v a a cabo p o r l as o r g a n i í 
z a c i o n e s p o l í t i c a s , comienza a h a b l a r s e de LÜS COMITÉS DE F A B R I C A . Una nueva e t a -
pa comienza en e 1 f f i o v i n i e n t o O b r e r o , l a l ucha a n á r q u i c a de l as c o m i s i o n e s de t a -
l l e r - es s u b s t i t u i d a ^ o r una l u c h a más a m p l i a , r a c i o n a l y p o l i t i z a d a que emplazan 
a l leva.r . ;_ los COMITÉS DE FABRICA. ( l ) 
0 - o - o - o - o - o - ü - o - o - o - o - e - o - o - o - o - ü -
TRABA3AD0RES t EL SINDICATO V E R T I C H L E S UN INSTRUMENTO AL SERVICIO DE L PODER 
FASCISTA, I G U H L QUE LA POLICÍA H0L1TICA 0 LA GUARDIA C I V I L . 
A TRAVÉS DE LOS E0MITES DE EFflP RESA IRA TOfflANDO CUERPO NUESTRO PODER OBRERO/ 
(Re fo rcemos los C o m i t é s ) 
( l ) En Nov iembre d e l 6 7 , l as c o m i s i o n e s o b r e r a s ( s i n d i c a l " a m a r i l l a " animada p o r 
e l p a r t i d o c o m u n i s t a e s p a ñ o l f i r m a n su s e n t e n c i a de muer te cun e l i n t e n t o de ma-
n i f e s t a c i ó n que se da en B i l b a o y con su p r o g r e s i v o d e s f a s e de l a s i t u a c i ó n h i s -
t ó r i c a . 
Las c o m i s i o n e s O b r e r a s , comienzan sus t e n t a t i v a s de o r g a n i z a r e l m o v i m i e n t o o b r e -
ro v i z c a i n o . Convocan asambleas y t r a t a n de e x t e n d e r (de a m p l i a r c u a n t i t a t i v a m e n -
t e ) l a s a s i m i l a d a s c o m i s i o n e s de t a l l e r y ^ u r o t r a p a r t e de e s t r u c t u r a r a n i v e l 
z o n a l y p r o v i n c i a l e l m o v i m i e n t o o b r e r o . 
Las C o m i s i o n e s O b r e r a s suponen un " r a m a l a z o " a l a n q u i l o s a d o m o v i m i e n t o o b r e -
r o , pe ro no pueden l l e g a r a c u a j a r en é s t e d e b i d o a l c o n t e n i d o r e f o r m i s t a de su 
l u c h a , que se e n c u e n t r a en t o t a l c o n t r a d i c c i ó n con l os i n t e r e s e s r e v o l u c i o n a r i o s 
de 1 p r o l e t a r i a d o y d e l P u e b l o Vasco . 
Las c o m i s i o n e s O b r e r a s e s t á n animadas p o r e l P a r t i d o Comun is ta de S a n t i a g o 
C a r r i l l o , é s t e con su p o l í t i c a de " r e c o n c i l i a c i ó n n a c i o n a l " p r e ñ a t o d a l a e s t r a -
t e g i a y l a t á c t i c a de C-0- de un agudo r e f o r m i s m o . A l P • C . , no de i n t e r e s a l a 
c r e a c i ó n , d e s a r r o l l o y p o t e n c i a c i ó n de i n s t r u m e n t o s de l ucha o b r e r o s , no le i n t e -
r e s a l a toma de c o n c i e n c i a en l as masas o b r e r a s , t i e n e miedo a l o r a d i c a l i z a c i ó n 
de l a l u cha o b r e r a . Nü QUIERE HACER LH REVOLUCIÓN. 
Las C.O. i g n o r a n s i s t e m á t i c a m e n t e la s i t u a c i ó n de d e p e n d e n c i a n a c i o n a l en 
. que hoy se e n c u e n t r a e l P u e b l o Vasco-P l a n t e a n una e s t r a t e g i a a n i v e l p e n i n s u l a r , 
" m e t i e n d o en an mismo s a c o " l a p r o b l e m á t i c a de t odas las n a c i o n e s i b é r i c a s . I g n o -
r a n l as c o n d i c i o n e s o b j e t i v a s y s u b j e t i v a s d e l P u e b l o Vasco , su p r o c e s o h i s t ó r i c o 
y la a l b u r a y e l c o n t e n i d o a l c a z a d u s en su l u c h a - SU RECONÜC lili IENTO DEL DERECBO 
A LA AUT0DETERIY1INACIDN DE LOS P U E B Ü J S ES PURAMENTE SUBJETIVO Y OPORTUNISTA. 
Las C.O- t r a t a n de montar un a p a r a t o b u r o c r á t i c o a l i m e n t a d o p o r l a e s t r a t e -
g i a d e l P . C - y s i n p r e o c u p a r s e de la o r g a n i z a c i ó n de la base o b r e r a . Un g rupo de 
m i l i t a n t e s a i s l a d o de l a base y l l amado C o m i s i ó n O b r e r a de V i z c a y a p r e t e n d e e r i -
g i r s e e l l i d e r a t o y lomar l a s r i e n d a s d e l m o v i m i e n t o o b r e r o , pe ro sus t e n t a t i v a s 
f r a c a s a n a n t e e l b o i c o t de los s i n d i c a t o s o b r e r o s , de los p a r t i d o s p o l í t i c o s y 
a l a f a l t a de una . o r g a n i z a c i ó n y e s t r u c t u r a c i ó n de l a base en las f á b r i c a s . 
Las C - 0 . con su método de l u c h d ( c o n s e c u e n c i a de su c o n t e n i d o ) l e g a l i s t a y 
f u r i b u n d a m e n t e a n t i e c l a n d e s t i n u , se o l v i d a n de que a q u i hoy no e x i s t e n l i b e r t a d e s 
de n i n g ó n t i p o , de que la l ey es l a l ey de l a s p i s t o l as ¡ se o l v i d a n de l a e x i s t e n -
c i a d e l f a s c i s m o . Con e s t e métouo c a s t r a n la l a b o r de l os m i l i t a n t e s o b r e r o s , que 
a la mín ima a c c i ó n se e n c u e n t r a n t o t a l m e n t e quemados e i m p o s i b i l i o a d o s ( p o r m i e -
do a l a r e p r e s i ó n ) áe l l e v a r a u e l a n t e a c c i o n e s de e n v e r g a d u r a . 
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A p e s a r de t o d a s é s t a s c o n t r a d i c c i o n e s l a s C.Q. c o n t i n ú a n empeñándose en 
c o n t r o l a r y d i r i g i r e l m o v i m i e n t o o b r e r o v i z c a i n o , p e r o p r o g r e s i v a m e n t e se van 
d e s f a s a n d o de l a r e a l i d a d p o l l t i c a . en E u s k a d i , se van quedando en l a " c u n e t a " d e s -
b o r d a d a s p o r l a c r e c i e n t e r a ü i c a l i z a c i ó n r e v d ' l u c i c r n a r i a y p o r l a a l t u r a p o l í t i c a 
de l a l u c h a en E u s k a d i . Las C -0 . en V i z c a y a p a r t i d i s t a s , minadas y d e s p l a z a d a s , 
acaban p o r d e r r u m b a r s e y d e s a p a r e c e r d e l m o v i m i e n t o o b r e r o . ( l ) 
En a s t a época y a t r a v é s de c o n t a c t o s p e r s o n a l e s e n t r e m i l i t a n t e s o b r e r o s , 
se emp ieza a d e s a r r o l l a r una l a b o r " h a c i a a b a j o " , l a c r e a c i ó n de los Comi tés de 
Empresa. Los m i l i t a n t e s o b r e r o s com ienzan a o l v i d a r sus i n t e r e s e s de g rupo y a 
u n i r s e en l a p r á c t i c a / 
En M . H . U . , C E - E - N a v a l , U r b a s a , M g i r e n a , U n q u i n e s a , e t c . comienzan a n a c e r 
unos e m b r i o n e s o r g a n i z a t i v o s . Los hombres más l u c h a d o r e s y de t o d a s l as t e n d e n c i a s 
s i n d i c a l i s t a s y r e v o l u c i o n a r i o s , c o m u n i s t a s y s o c i a l i s t a s se unen en unos e q u i -
pos que se l o s denomina COMITÉS DE EMPRESA p a r a d i f e r e n c i a r l o s de l a s a n t i g u a s y 
a s i m i l a d a s c o m i s i o n e s cíe t a l l e r y de l a s r e f o r m i s t a s y esc l e r o t i z a d a s C o m i s i o n e s 
O b r e r a s de 1 ü . C 
Los p l a n t e a m i e n t o s de l ucha de los c o m i t é s son a m p l i o s y sus o b j e t i v o s am-
b i c i o s o s . 
- R e i v i n d i c a n la a u t o n o m í a d e l m o v i m i e n t o o b r e r o a n t e l as m a n i o b r a s i n t e * - . , 
g r i s t a s d e l s i n d i c a t o v e r t i c a l y de sus c o l a b o r a d o r e s . 
- Rechazan e l r e f o r m i s m o . 
- C o n c i b e n e l COMITÉ BE EMPRESA, como una i n s t i t u c i c f n d e l m u v i m i e n t o o b r e r o 
a d e s a r r o l l a r ; c r e a n d o " h a c i a a b a j o " : c o m i t é s de c u a d r o s d i r i g e n t e s de empresa 
i l e g a l e s , c o m i t é s l e g a l e s de n e g o c i a c i ó n * s u b - c o m i t é s de t a l l e r , b o l s a s e c o n ó m i -
c a s , , c o m i t é s de r e p r e s a l i a , de i n f o r m a c i c f n , e t c . , 
- En su l a b o r " h a c i a a b a j o " ven n e c e s a r i a l a c r e a c i ó n de c o m i t é s de z o n a , 
p r o v i n c i a l y la c r e a c i ó n de un e q u i p o d i r i g e n t e a n i v e l n a c i o n a l ; c o n s t i t u i d o s 
t o d o s e l l o s p o r c u a d r o s c l a n d e s t i n o s . 
- Un o b j e t i v o suyo es l a e l a b o r a c i c f n de un p e r i ó d i c o p r o v i n c i a l como p o r -
t a v o z d e l m o v i m i e n t o o b r e r o y como paso p r e v i o h a c i a la e l a b o r a c i ó n de un p o r t a -
voz d e l m o v i m i e n t c o b r e r o a n i v e l de E u s k a d ü 
- Los c o n v e n i o s c o l e c t i v o s son d e n u n c i a d o s como m a n i o b r a ^ n e o c a , p i t a l i 3 t a s 
Se o p t a p o r unas r e i v i n d i c a c i o n e s comunes a t o d a s l as empresas . 
- Es r e c h a z a d a r o t u n d a m e n t e la c o l a b o r a c i ó n con e l s i n d i c a l i s m o v e r t i c a l * 
- LA EDUCACIÓN Y TOMA ÜE CUNCIENCIA DE LAS MASAS OBRERHS SON SUS U LTI1Í10 S 
OBJETIVOS. 
E l s a l t o ha s i d o s u b s t a n c i a l , l a d i s t a n c i a c u a l i t a t i v a e n t r e l a s c o m i s i o n e s 
de t a l l e r y LOS COMITÉS DE EMPRESA es enorme. La d i n a m i c a u e s p legada p o r l os C o m i -
t é s en sus p r i m e r o s , jasos nos hace v e r e l f u t u r o con o p t i m i s m o . E l o b s c u r o h o r i -
z o n t e d e l m o v i m i e n t o o b r e r o v i z c a i n o comienza a a c l a r a r s e . 
Las a c c i o n e s c o m b a t i í a s de p r i n c i p i o s de 1.969 y l a a p a r i c i ó n de VlZCriYA 
TRABAJADOR^, s e r í a n p r u e b a s d e l , t r a b a j o p r á c t i c o de l os c o m i t é s . 
i. ti. . 
( l ) NO ES N U E S T R H INTENCIÓN EN ESTOS ¡V UNTES SOBRE C-0- BL REALIZAR UNA CRITICA 
EXAUSTIUA DE SUS P LANTEAlII IENTOS, SINO UER rtLGUNOb DE LOS F M L L O S QUE LAS ARRASTRA-
RON A SU DESAP AB IC IDN-(Reconocemos no o b s t a n t e que j u g a r o n c i e r t o p a p e l p r o g r e -
s i s t a d u r a n t e su e x i s t e n c i a . 
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PARH CONOCER R 
OBJETO, HAY QU 
ESTUDIAR TODOS 
TOS, TODAS LAS 
Y TODAS LAS "ffl 
NUNCA LD UJGRA 
CDIYP LETO, PERO 
DE MULTILÁTERA 
GARANTÍA CONTR 
Y LÁ RIG-IDEZ. 
EALMENTE ON 
E ABARCARLO, 
SUS ASPEC-
CONEX IONES 
EDIACIONESV 
REMOS POR 
LA EXIGENCIA 
LIDAD ES UNA 
A LOS ERRORES 
( Lenin) . 
En e 1 p rCx imo niímero de GUDALDI 
p u b l i c a r e m o s , c o n t i n u a n d o n u e s t r o 
a r t i c u l o s o b r e COMITÉS j e EtfPRESA 
l os a p a r t a d o s ; 
- P APEL DE IOS COIÍIITES 
GAS DE HRINCP IOS DE 
PEL DESPUÉS DE ESTAS* 
- TARErtS UE luS COIÍIITES ¥ DEL MOVI-
MIENTO OBRERO, HOY Y EN E L FUTURO. 
DN LAS HUEL-
A K O , Y SU PA-
O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - Q - O - O - O 
N O T I C I A S B R E V E S 
BASAURI . - Es tando a p u n t o de e d i t a r s e GUDALDI, l l e g a a n u e s t r o . p e r i d ' d i c o una n o -
t i c i a que c o n s i d e r a m o s i m p o r t a n t e . 
10 MILITANTES PE ETA SE HAN FUGADO DE LA PRISIÓN DE BASAURI • 
Ante e s t e »echo sacamos l as s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s ; 
- P a r a un m i l i t a n t e r e v o l u c i o n a r i o l a c á r c e l es una t r i n c h e r a que d e -
be de a b a n d o n a r , c u a n t o a n t e s , p a r a r e i n t e g r a r s e a l combate a c t i v o . 
- Un r e v o l u c i o n a r i o s i g u e s i é n d o l o en la c á r c e l y aun a r i e s g o de sus 
v i d a s 10 r e v o l u c i o n a r i o s se han za fado de las g a r r a s f a s c i s t a s . 
- Las " a u t o r i u a d e s " y sus l a c a y a s i n f o r m a t i v o s han t e n i d o a u m u c u i d a d o 
en no e x t e n d e r una n o t i c i a que los d e s p r e s t i g i a b a . 
•-"*, .... - A p e s a r de haber o c u l t a d o l a n o t i c i a en l os p e r i ó d i c o s , no han p o d i -
do o c u l t a r l o s f e r o c e s c o n t r o l e s y r e g i s t r o s que t oao e l p u e b l o ha v i s t o y su# 
f r i d o . - ' - - :
 : . -.
 :
-
... // •• -V ....// ' 
* - / / - / / ^- . :- . , , r . 
C_A._ELI_íL_D_E_S_D_E S E S T ftO 
SESTAO j-ABOR DE_T0D0S? 
La p u b l i c a c i ó n e d i t a d a p o r e l a y u n t a m i e n t o de S e s t a o , y que con t a n t a ama-
b i l i d a d han t r a i d o h a s t a n u e s t r a s c a s a s , nos ha g u s t a d o mucho. 
E s t á b i e n h e c h a , con muchas f o t o g r a f í a s de buena c a l i d a d y un p a p e l i n m e j o -
r a b l e ; p e r o lo me jo r de toda es que e l A y u n t a m i e n t o nos t e n g a que d e c i r lo que 
hace en e l p u e b l o p a r a que nos e n t e r e m o s . 
E l a l c a l d e y l os c o n c e j a l e s c r e c e n p o r lo v i s t o , que l a me jo r f o rma de me-
j o r a r Ses tao es c o n v e n c e r a l o s v e c i n o s de que s í e s t á s i e n d o m e j o r a d o . 
En l a s o c i e d a d a c t u a l no nos e x t r a ñ a que se a n u n c i e - d e t e r m i n a u o t i p o de 
j a b a n que no conocemos, p e r o lo que es u n - c i n i s m o es t r a t a r de hacer p r o p a g a n d a 
de l a l a b o r d e l a y u n t a m i e n t o , como s i no v iésemos t odos los d í a s ( p o r d e s g r a c i a ) 
lo que se h e c e . 
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Empieza e s t a r e v i s t a d i c i e n d o que e l A y u n t a m i e n t o somos t o d o s . Eso e s t á b i e n 
a s í d e b i e r a s e r ; p e r o veamos. . . tln p r i m e r l u g a r e l mismo a l c a l d e lo ha nombrado un 
Sr . - , que s e g u r a m e n t e no h a b r á e s t a d o nunca en Ses tao (y ya sabemos que s i e l a l e 
c á l d e es nombrado p o r e l g o b e r n a d o r , h a r á lo que e l g o b e r n a d o r q u i e r a " p o r l a c u e n -
t a que le t i e n e " , p e r o nunca h a r á lo que e l p u e b l o q u i e r e que h a g a ) . 
S i t i e n e que haber un a l c a l d e que r e p r e s e n t e a S e s t a o , lo n o r m a l es que lo 
e s c o j a la g e n t e de Ses tao¿o nos e q u i v o c a m o s ? . 
Después nos c u e n t a l a c i t a d a r e v i s t a l a h i s t o r i a de l a " e l e c c i ó n " de c o n c e - . 
j a l e s ( c l a r o que de e l e c c i c í n n a d a ) . R e s u l t a que de 15 c o n c e j a l e s e l p u e b l o s o l o 
puede e s c o j e r a c i n c o . . . p e r o n e c e s i t a n t o n t a s c o n d i c i o n e s p a r a p o d e r p r e s e n t a r s e 
que p r á c t i c a m e n t e s o l o pueden s e r e l e g i d o s l os que l as c a m a r i l l a s d e l g o b i e r n o o 
e l a y u n t a m i e n t o q u i e r a n , p o r q u e la v e r d a d en Ses tao nu hay mucha g e n t e que sea a m i -
ga de los p r o c u r a d o r e s . A p a r t e de tudo é s t o nos encon t ramos t a m b i é n eon e 1 " p u c h e -
razo de las e l e c c i o n e s ' , ' y s i no que se lo p r e g u n t e n a n u e s t r o c o n c e j a l GURPEGUI, 
que debe de s a b e r a l g o de e s t o . 
Sobre l o s c o n c e j a l e s se pueue s e g u i r " e'scr i b i e ñ d o mucho más, p a r a d a r s e c u e n t e 
de é s t o no t e n é i s nada más que echa r un v i s t a z o a l a ó l t i m a p á g i n a de la r e v i s t a 
a que nos r e f e r i m o s . ¿Ya l a h a b é i s l e i d o ? vaya " f i r m a s " , s o l o f a l t a P E M , p e r o no 
os p r e o c u p é i s ya la veremos c u a l q u i e r año de e s t o s , a lo peo r en la p r ó x i m a r e v i s -
t a que l a n c e e l A y u n t a m i e n t o . 
C l a r o que l a p r ó x i m a r e v i s t a ya no la l a n z a r á e s t e a l c a l d e , que como s a b e -
mos " v a a m á s " , y no s o l a m e n t e en c u e s t i ó n de b o l s i l l o . 
Se ñus o l v i d a b a que e l SINDICATO tamb ién e l i g e cunee j a l e s , ya s o l o f a l t a que 
nos e x p l i q u e n q u i e n es e l que e l i g e e l S i n d i c a t o . 
De t o d o e s t o sacamus una c o n c l u s i ó n "E L. AlUNTAÍtlIENTO QUE NG S REPRESENTA Y 
SIRVE " n i nos r e p r e s e n t a , n i s i r v e p a r a nada . 
S i no nos hemos cansado de l e e r l a r e v i s t a , h a b r e m o s pasado a l as p á g i n a s 
s i g u i e n t e s . A l l í se hace un paco de h i s t o r i a - l¡con m i n ú s c u l a ) de Ses tau y de sus 
h i j o s , Lo que no se e x p l i c a es l a HISTORIA ( con m a y ú s c u l a s ) de S e s t a o : NUESTRA . 
H ISTü R I A . La de los m i l l a r e s de o b r e r o s que somos s o m e t i d o s a e x p l o t a c i ó n en l as 
f á b r i c a s d u r a n t e t o j a la v i d a , como lo f u e r o n n u e s t r o s p a d r e s y n u e s t r u s a b u e l o s , 
v e r d a d e r o s HIJOS üe S e s t a o (aunque hayan n a c i d o en C u e n c a ) . No se h a b l a de t o d o s 
l o s o b r e r o s que l u c h a n po r s a c a r n o s de la o p r e s i ó n , pe ro se h a b l a en cambio de los 
c a p i t a l i s t a s , no se h a b l a de lo-s' j ó v e n e s o b r e r o s y e s t u d i a n t e s que e s t o s d í a s son 
j u z g a d o s en B u r g o s , n i de l os que fc»a se e s t á n p u d r i e n d o en l a c á r c e l con condenas 
p a r a t o d a l a v i d a . En resumen no se h a b l a de los h i j o s l e g í t i m o s de S e s t a o , s i n o 
de los b a s t a r d o s . . , 
Esa h i s t o r i a de S e s t a o , comu la que nos e n s e n a r o n en l a e s c u e l a , es l a h i s -
t o r i a de l os r i c o s , p e r o n o s o t r o s cunocemos o t r a h i s t o r i a , l a ue los p o b r e s , l a 
h i s t o r i a de l os que s ó l o tenemos n u e s t r a s ftIHNGS PARA T R H Ü A J A R , ó n i c a h i s t o r i a r e a l 
donde no se c u e n t a n a n é c d o t a s , s i n o l a ó n i c a r e a l i d a d üe lo que ha s i d o y de lo 
que es un p u e b l o o b r e r o en E u s k a d i . A s i pues b r . F LHNO haga e l f a v o r ue no c o n t a r -
nos payasadas en su h i s t o r i a ue Ses tau y t r a t e de a b r i r l o s u j o s a l a HISTORIA Y 
R E A L I D M D DE NUESTRO MUEBLO. . . . . . . . . . . . 
S i hemos c o n t i n u a u o l e y e n u o , habremos l l e g a d o a l a s p á g i n a s v e r d e s , desde 
donde se d e s p i d e e l a l c a l d e . Se menciona J 1 c a s i n o , p e r ú st¡ o m i t e que p a r a lo p r i -
mero que ha s e r v i d o ha s i d o p o r a a l a r g a r a l os g u a r d i a s c i v i l e s que no dudaban en 
d i s p a r a r c o n t r a e l p u e b l o de Ses tao hace muy puco t i e m p o , y que tampoco han d u d a -
do en h a c e r l o en O n d a r r o a , E r a n d i o , A r e c h a v a l e t a , e t c . e t c . Desde luego ese c a s i n o 
e s t á i n f e c t a d o p o r la l a r g a p e r m a n e n c i a que a l l í h i c i e r o n los p i s t o l e r o s d e l r é g i -
men y s e r á d i f í c i l e n t r a r en é l s i n r e c o r d a r p a r a Ja que s i r v i ó y s i n c o n t a m i n a r -
s e . 
E l a p a r t a d o Ses tao en nómerus , se p o d r í a t i t u l a r " e l ro bo d e l s j q l o " , es una 
pena que no haya d a t o s s u f i c i e n t e s , pe ro s i n embargo , h a b l a n u o con un e x - c o n c e j á l , 
e l hombre nos d e j o e n t r e v e r que e l a y u n t a m i e n t o es p e o r que la c u e v a . d e A l i - B a b a , 
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s o l o que en vez de c u a r e n t a l a d r o n e s hay que m u l t i p l i c a r po r 2 o p o r 7 . 
A l f i n a l ue l a r e v i s t a e s t á l a l i s t a de e s t a banda , ya sabemos que f a l t a n 
a l g u n o s de Jos g o r d o s , como e l i n s i g n e c o n t r a t i s t a HILARIO RMKLS, que merece c a -
p i t u l o a p a r t e , y en o t r o p l a n o e l " h o n o r a b l e " EüElWIRO, que t r a b a j a de nuche (ha 
t r a b a j a d o s i e m p r e ) , , j e ru ahu ra nos r e f e r i m o s a su p u e s t u a l f r e n t e de los s e r a n o s . 
Es to es en fo rma r e d u c i d a lo qua no ñus u i c c " S e s t a u l a b o r de t o d o s " y o t r a s 
cosas más. 
Es muy
 K r o b a b l e que e l " a l c a l d e " DAlNZ PLANILLO ñus abandone, pe ro eso no 
cambia l as c o s a s , no es p r o b l e m a ue a l c a l d e , c u a l q u i e r a que uenga s e r a m a l v e n i d o , 
lo mismo que e s t e s e r á r e c o r d a d o . 
o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - -u-o-o-o-u-o-u- t t 
E l deber de un r e v u l u c i o n a r i o 
no c o n s i s t e s o l a m e n t e en a p r e n -
d e r , conoce r y s e n t i r l a c o n -
v i c c i ó n de una c o n c e p c i ó n ue l a 
v i d a , de l a h i s t o r i a y de l a s u -
c i e d a d r e v o l u c i o n a r i a . E l deber 
de un r e v o l u c i o n a r i o no c o n s i s -
t e s o l a m e n t e en e l e s t u d i o de 
la t e o r í a r e v o l u c i o n a r i a . 
EL DEBER DE TU Dü REUü LUC 10 NHR IU 
ES HACER LA REVG LUC ION. 
( F i d e l C a s t r o ) 
EL FRENTE NACIONAL, ES E L INSTRU-
MENTO DE LAS CAPAS PüPU LARES EN 
SU LUCHA PÜR LH DESTRUCCIÓN DEL 
PODER OLIGÁRQUICO Y SU TÍTERE 
PO L I T I C Ü , E L ESTADO. F A S C I S T H ES-
PAÑOL,Y POR LA M-LANTACION EN 
EUSKrtDI DE UN ESTADO DEMU CRrtT ICO 
PüPU LAR,QUE ESTE AL SERVICIO DE 
LOS INTERESES DEL PUEBLO V H S C O -
-LdS B H T Z H R R B S ( c o m i t é s p o l í t i c o s 
de pueb lo )S0N INSTRUMENTOS ML 
SERVICIO DEL PUEBLO-
-H ARTICJP' rtNuÜ TODOS EN ELLOS, NOS 
IREMOS CUNUCIENDO Y UNIENDO. 
- L o s b a t z a r r e s , E S T H N ABIERTOS A 
LA P HRTIC P ACIuN Y C Ü L H B O R A C I O N 
DE TÜUÜS LOS HOMBRES ME LUCHAN 
PüR LH D E M U C R H C I A , E L P ROGRESU Y 
Lri LIBERTAD DE LOS POEBLüS. 
- l o s b a t z a r r e s , N U E S T H N AL SERVICIO 
DE NINGON GRUPO P O L Í T I C O , N I SON 
CREACIONES ABSTRACTAS DE "Pü LIT ICOS" 
- L o s b a t z a r r e s , S O N LA RESPUESTA DEL 
PUEBLO UASCU H LA NECESIDAD DE SO 
ONJLN EN LH LUCHH QUE ESTA L L E I / H N -
DO CÜNTRH EL C A P I T H L I S I Í O OLIGÁRQUI-
CO , Y SO INSTRUMENTQ EL F H S C I S M O . 
-POTENCIANDO LOS B H T Z A R R E S , l a s e s c u -
e l a s s o c i a l e s , l a s i k a s t o l a s p o p u l a -
r e s , l o s c o m i t é s de e m p r e s a , l a s o r -
g a n i z a c i o n e s económicas a t e , IREfllOS 
ÜHNUU FÜRHIH H L FRENTE N H C I Q N H L -
ID 
EL HOMBRE UUE DEBE1TÜS C R E H R . 
En n u e s t r o p a i s nu hemos c a í d o en e 1 e r r o r d e l r e a l i s m o v u l g a r , p e r o s i en 
e l o t r o . Y e s t o se debe a que nu hemos comprend ido la n e c e s i d a d de c r e a r un hom-
b re nuevo que no sea n i e l d e l s i g l o XIX n i e l de n u e s t r o s i g l o d e c a d e n t e y p o d r i -
d o . T ra tamos de c r e a r e l hombre d e l s i g l o X X I , aunque e s t o no sea t o d a v í a más que 
una a s p i r a c i d n s u b j e t i v a -y no s i s t e m a t i z a d a . E s t e es uno de los p u n t o s f u n d a m e n -
t a l e s de n u e s t r o estúdio_, .y ^e.^ye.S. t - rü t r a b a j o . En-í*i£¿P?Jm$3'ltfa en que cons igamos é x i -
t o s c o n c r e t o s en un ¿ iano t e ó r i c o y en e l que i n v e r s a m e n t e saquemos c o n c l u s i o n e s 
t e ó r i c a s de c a r á c t e r g e n e r a l s o b r e l a base ue n u e s t r o s d e s c u b r i m i e n t o s c o n c r e t o s , 
a p o r t a r e m o s r e a l m e n t e a l m a r x i s m o - l e n i n i s m o , p a r a l a causo de l a h u m a n i d a d . La 
r e a c c i á n c o n t r a e l humbee d e l s i g l o XIX nos ha l l e v a d o a l a d e c a d e n c i a d e l s i g l o 
XX; oo es un e r r o r demasiado g r a v e , pe ro debemos r e p a r a r l e su pena de a b r i r n o s a l 
r e v i s i o n i s m o . 
E l d e s a r r o l l o ue la c o n c i e n c i a y de l a s masas, l as i deas nuevas que avanzan 
p a r a l e l a m e n t e en e l seno de l a s o c i e u a d y.. l a s f u s i b i l i d a d e s m a t e r i a l e s de un d e s a -
r r o l l o i n t e g r a l de t o d o s sus m i e m b r o s , hacen que e l t r a b a j o sea más e f i c a z . E l p r e 
s e n t é se c a r a c t e r i z a
 H " r l a s l u c h a s ; ELHURUENIR NUS PERTENECE-
DEL SOCIBLISltiÜ Y EL HÜiílBBE EN CUBA 
E- "Che" ü u e v a r a ) 
- E s c r i b e s i n miedo l as c r í t i c a s y s u g e r e n c i a s a GUDALÜG 
- E s c r i b e a r t í c u l o s p a r a GUUMLDI. 
- E n t r é g a l o s a c u a l q u i e r p e r s o n a r e l a c i o n a d a con ETrt. 
- Nü oes t ru / yas e s t e p e r i ó d i c o DIFUNDE LO. 
A'Aih P/AÍ \ 
E u s k p u i t a Mska tasuna E» T .A . 
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